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Дипломная работа: 88 стр., 10 рисунков и схем, 25 таблиц, 
38 использованных источника 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, МАРКЕТИНГ, ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА, ФАК-
ТОРЫ КОНКУРЕНТНОСТИ, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУ1ЦЕСТВА 
Цель дипломной работы - установление путей и разработка практических 
рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятия. 
Объект дипломного исследования — ресторан в г. Минск «У фонтана». 
Задачи дипломного исследования: 
1 .Рассмотреть теоретические аспекты и приемы маркетинга в ресто-
ранном бизнесе. 
2. Изучить сущность и основные виды маркетинговых стратегий в ресто-
ранном бизнесе. 
3. Провести анализ маркетинговой деятельности ресторана «У фонтана» в 
разрезе конкурентного анализа. 
4. Дать анализ организационной структуры управления ресторана. 
5. Дать анализ целевой аудитории ресторана «У фонтана». 
6. Выявить существующие проблемы в ресторане «У фонтана». 
7. Выявить потребности целевой аудитории ресторана и дать анализ по-
тенциальной возможности по внедрению предлагаемых рекомендаций. 
При проведении исследования использовались матричные методы оценки 
конкурентоспособности, также был применен комплексный подход к определе-
нию позиции данного предприятия на сегменте рынка. 
Элементом новизны полученных результатов является введение должно-
сти менеджера по развитию кейтеринга, который активно влияет на повышение 
конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. 
Область возможного практического применения результатов - ресторан 
«У фонтана». 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. О ' / 
/(подпись автора) 
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